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ABSTRAK
â€œPenulisan skripsi ini bermaksud untuk membuktikan secara empiris mengenai tingkat motivasi dalam usaha budidaya kepiting
sangkak, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi petani dalam bekerja serta hubungan antara motivasi petani ini dengan
keberhasilan yang dicapai dari usaha tersebut. Penelitian ini dilakukan pada 12 orang petani yang berkecimpung dalam usaha
budidaya kepiting sangkak. Instrumen penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, yaitu dengan
melakukan pengamatan dan wawancara dengan para petani.
Hasil penelitian membuktikan bahwa para petani memiliki motivasi yang tinggi dalam melakukan usaha kepiting sangkak, hal ini
terbukti dari hasil produksi yang semakin hari semakin meningkat. Faktor-faktor yang memiliki hubungan positif dan berpengaruh
secara nyata terhadap motivasi adalah dan berpengaruh  nyata pengalaman (X2), pendidikan (X3), persepsi (X4),  harapan (X5),
kepuasan kerja (X6), , situasi lingkungan kerja (X8) dan penghasilan yang di terima (X9). Namun ada 2 faktor tidak berpengaruh
nyata terhadap motivasi, yaitu Umur (X1) dan dukungan keluarga (X7). Motivasi memiliki hubungan yang sangat erat dalam
menunjang keberhasilan petani pada budidaya kepiting sangkak di Desa Lamjabat Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh.â€•
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